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El Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, entre el passat i el futur 
Ei Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI), el centre d'estudis de 
l'Anoia, va néixer l'any 1947, en una situació ciutadana d'extrema indigència 
cultural, en plena postguerra i en un ambient molt poc propici, per a 
manifestacions considerades com a secundàries en aquell treball quotidià d'anar 
sobrevivint, malgrat que aquell mateix any s'inicià a Catalunya un cert 
desvetllament cultural amb la creació i les activitats de la Comissió Abat Òliba, 
que van culminar amb l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat. 
Sense la llavor entre bastidors, prèvia, d'un grup cultural d'inquiets joves, 
l'Annabis, el CECI no hauria fructificat. Però no és menys cert que sense un 
objectiu prioritari, la creació d'un Museu, idea plantejada des de l'inici, 
possiblement l'entitat no s'hagués adreçat a un piíblic molt més genèric. Un 
homenatge al polígraf igualadí, Jaume Caresmar i Alemany, el febrer de 1947, 
va constatar definitivament que havia arribat l'hora d'iniciar les primeres activitats 
públiques. El 8 de juliol d'aquell mateix any es realitzà la primera reunió 
preparatòria i pocs dies després el Patronat García-Fossas cedia quatre sales per 
enquibir-hi el Museu. El 24 d'agost de 1947 es constituïa oficialment l'entitat en 
un acte solemne al saló de sessions de l'Ajuntament d'Igualada. 
No és el lloc ni el moment de citar totes i cadascuna de les activitats portades 
a terme en aquests intensos cinquanta anys. En la vida d'una societat, cinquanta 
anys no són massa representatius, però en la vida d'una entitat igualadina plural 
com ha estat i és el CECI, aquest mateix període és realment important, carregat 
d'entrebancs i de constants superacions. El treball realitzat constata una vital 
activitat cultural, sòlidament implantada en la nostra societat. Des de la promoció 
de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, fins a la protecció del nostre 
patrimoni històric i natural i la creació i la posterior gestió d'importants 
infraestructures culturals, l'entitat ha assumit tasques d'investigació i divulgació 
en les més diverses branques de la nostra cultura: història, filologia, espeleologia, 
ciències naturals, art, geografia, folklore, metereologia, música..., que en multi-
tud d'ocasions han culminat en una intensa producció editorial. 
L'any 1967, amb motiu de commemorar-se el vintè aniversari de la fundació, 
un article de la premsa deia: la labor desarrollada por el CECI en estos 20 aiïos 
esta a la vista de todos los que quieran abrir los ojos, de todos los que quieran 
juzgarla sin apriorismes ni recelós de pena de cafè. El CECI ha organizado 
conferencias y exposiciones; ha publicada libros de indudable calidad literària 
y científica; ha fundada y organizado el Museo de la Ciudad y de la Piél; ha 
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esfimulado las actividades de los aficionados a la espeleologia y la 
paleontologia; a la arqueologia; al cine de selección; a la música, a los colec-
cionistas de "goigs"; hapromovido la restauración de monuinentos entre otras 
muchas actividades. i No es esta una tarea digna, por lo menos, de respeto ? 
Todo ésto se ha echo con entusiasmo y generosidad. Y, sobre todo, con senci-
llez, sin empaque ni excesiva solemnidad. No hanfaltado suspicacias y clesde-
nes. Ya desde el primer instante hubo que vèncer resistencias y perjuicios. El 
CECI fue llamado el "Pedruscall", cosa de chiflados y "somiatruites". Aquel 
terrible "no faran res", tan arraigado en nuestra idiosincràsia y que tantas 
iniciativas ha malogrado, se multiplico en las bocas de los agoreros con aque-
lla sonrisita de suficiència de los que no hacen ni dejan hacen.. No obstante, 
han pasado veinte cuios, un autentico rècord de perseverancia, en un intento de 
superar un pésinio panorama intelectual. El columnista finalitzava l'article: Y 
ya vemos que sí se ha hecho. Y aspira a hacer mucho mas, sin duda alguna. 
Han transcorregut 50 anys i aquella entitat qualificada en els seus orígens per 
alguns com "una Acadèmia de ancianos valetudinarios de llustres calvas y 
orondos abdómenes", ha estat una entitat formada per dones i homes, per homes 
i dones, que han dedicat el seu temps lliure, i el que no és tan lliure, al servei de 
la cultura de la ciutat d'Igualada, de la comarca de l'Anoia i en definitiva del 
nostre país. 
El llistó realment està molt alt. Els equips de gent -sense equip no hi ha 
projectes-, dirigits pel Dr. Joan Mercader i Riba, per Mn. Amadeu Amenós i 
Roca, per Joan Riba i Faura, pel Dr. Josep M. Torras i Ribé, per Jordi Enrich i 
Hoja, per Josep Riba i Gabarró i per Magí Puig i Gubern, han estat els veritales 
protagonistes d'aquests darrers cinquanta anys i són en definitiva els que han fet 
possible, tal com menciona l'alcalde d'Igualada, el Sr. Josep M. Susanna i Do-
mingo, en la carta del comitè d'honor del cinquantenari, que el CECí sigui avui 
en dia el principal nucli cultural de casa nostra. 
La programació específica commemorativa del cinquantenari és una 
programació adreçada a donar a conèixer al públic en general l'entitat, el que 
s'ha fet en aquests cinquanta anys i deixar constància d'un tarannà sempre obert 
a nous plantejaments i noves propostes. La programació abraça des de diversos 
cicles de conferències, diferents publicacions científiques, edicions de 
col.leccions de vídeos, fins a actes més lúdics i populars, entre els quals desta-
quen d'una manera notable, un conjunt de 33 actes arreu dels 33 municipis de la 
comarca de l'Anoia, sota el títol genèric Un poble, un món..., que constaten el 
caràcter rotundament comarcal del CECI. 
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L'esdeveniment però que realment marcarà aquest any commemoratiu del 
cinquantenari serà el treball normal i habitual, sense discursos ni protocols, el 
treball que estan portant a terme els socis integrants de les tretze seccions i 
grups filials que configuren l'actual vitalitat de l'entitat, generalment en la foscor 
i la solitud de les hores que s'han d'esmerçaren el treball científic i rigorós, que 
és el que realment caracteritza la nostra entitat. 
Si hi ha un exemple representatiu d'aquesta trajectòria aquest és la Miscellanea 
Aqualatensia. Ha estat i és un projecte editorial que ha acompanyat l'entitat des 
dels orígens. Els objectius que la propiciaren encara resten plenament vigents 
en l'actualitat i la proposta editorial s'ha vist reforçada pel suport incondicional 
del Departament de Cultura del M.I. Ajuntament d'Igualada, gràcies al qual 
aquest projecte és de nou una realitat, en l'actualitat directament vinculat al 
premi d'investigació Jaume Caresmar i Alemany i als Premis Ciutat d'Igualada, 
una fita fonamental dins el panorama cultural igualadí. 
Tota celebració és a més un moment d'encontres, d'uns encontres amb diverses 
generacions d'homes i dones inquiets, que han posat el seu esforç i les seves 
il·lusions al servei de la cultura, d'una manera desinteressada i amb una tenacitat, 
que amb la visió que proporcionen els anys transcorreguts, podem qualificar 
d'envejable. Han posat el fonament d'un edifici que s'ha anat bastint al llarg de 
cinquanta anys, que encara creix i es modifica, sense perdre de vista mai la idea 
que l'originà: la recerca i la difusió de la nostra cultura en els seus diferents 
aspectes. És el moment de donar-los pública i sincerament el reconeixement 
que es mereixen: secció d'arqueologia (1947), meteorologia (1947), història 
(1947), geologia (1947), bibliografia i lingüística (1947), musicologia (1947), 
art (1947), economia (1947), geografia (1947), botànica (1947), folklore (1947), 
sanitat (1947), excursionisme (1947), arxiu històric i bibliogràfic (1947), Museu 
de la Ciutat (1949), estudis jurídics (1951), biblioteca "Emili Vallès" (1951), 
amics de les arts (1959), estudis lingüístics (1951), grupy4r5·( 1952), amics de la 
ciutat (1954), patronat del castell de Claramunt (1954), Museu de la Pell (1954), 
patronat de la Tossa de Montbui (1955), Museu Tèxti I (1955), Prisma Cine Club 
(1956), Joventuts Musicals (1958), grup espeleològic Igualada (1957), amics 
dels goigs (1960), grup Lacetània (1961), patronat de Sentfores (1963), Celler 
d'Art (1965), grup OSColor (1964), patronat del castell de Vilademàger (1966), 
grup d'esperanto (1968), Teatre Club Igualada (1970), Schola Cantorum (1971), 
amics de Vilanova d'Espoia (1971), ecologia (1978), arquitectura i urbanisme 
(1978), laboratori i anàlisi (1982), filològica "Emili Vallès" (1983), estudi i 
promoció del camp (1983), amics de Sant Martí Sesgueioles (1984), grup de 
Vilanova del Camí (1984), història "Dr. Mercader" (1986), Pere Vè (1986), 
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grup de teatre esperirnental "El Rec" (1987), AENA (1987), Espeleogrup Anoia 
EGAN (1988), història medieval (1990), estudis clàssics "Prometeu Encadenat" 
(1991), grup de debat (1993), Associació Bonsai i Natura de l'Anoia (1993), 
paleontologia i geologia (1993), ciències naturals (1995), art i patrimoni (1995) 
i economia, sociologia i ciències polítiques (1995). 
Aquests col·lectius han fet possible en aquests primers cinquanta anys, com 
afirma el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de 
Catalunya, que "el CECI sigui en l'actualitat una clara prova de la força del 
teixit social del nostre poble, una força arrelada amb fermesa entre la nostra 
gent, que li ha permès de sortir-se 'nfins i tot en aquells moments en què l'entorn 
els era contrari". 
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